





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
  
 
  
 
〟（
潜
在
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
）
な
の
で
も
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ま
ず
は
繰
り
返
し
学
ぶ
意
義
を
認
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
＊
　『
徒
然
草
』
序
段
は
、
序
・
跋
の
「
常
套
と
し
て
の
謙
辞
」
と
し
て
、
し
か
も
『
古
今
和
歌
集
』
以
来
の
常
套
的
語
彙
を
「
抽
象
的
か
つ
一
般
的
な
部
分
の
み
を
抜
き
取
っ
た
か
た
ち
」
で
成
る
。
け
れ
ど
も
、
差
異
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
　
そ
の
一
つ
は
、
序
で
あ
り
な
が
ら
執
筆
の
契
機
や
経
緯
に
か
か
わ
る
事
情
説
─　　─２１６
明
（『
枕
草
子
』
跋
に
お
け
る
、
定
子
か
ら
の
料
紙
下
賜
の
ご
と
き
）
が
な
く
、「
見
る
人
」（
読
者
）
へ
の
顧
慮
（『
枕
草
子
』
跋
に
お
け
る
、「
は
づ
か
し
き
な
ん
ど
も
ぞ
見
る
人
は
し
給
ふ
な
れ
ば
」
の
ご
と
き
）
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
荒
木
前
掲
書
は
こ
の
点
を
取
り
上
げ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
類
似
性
の
中
で
際
立
つ
重
要
な
相
違
点
だ
。『
徒
然
草
』
は
、
他
者
の
圧
力
や
外
部
の
要
請
、
さ
ら
に
は
自
身
を
取
り
巻
く
環
境
さ
え
、
明
示
的
に
は
執
筆
の
弁
明
と
は
し
て
い
な
い
。
純
化
さ
れ
た
「
つ
れ
づ
れ
」
の
中
で
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
彼
を
突
き
動
か
す
「
心
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
よ
う
と
す
る
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
三
九
頁
）
ま
た
、そ
れ
は
も
は
や
、
一
人
自
ら
と
対
峙
し
て
な
さ
れ
る
、
自
照
的
な
執
筆
行
為
や
、
あ
る
い
は
遺
言
と
、
殆
ど
相
重
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
密
室
的
な
個
人
性
が
純
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
述
作
は
「
他
人
」
に
と
っ
て
は
か
ぎ
り
な
く
反
古
に
近
づ
く
。
著
述
す
る
自
ら
に
於
い
て
も
、
所
詮
は
筆
の
す
さ
び
、
も
し
く
は
手
習
と
同
じ
だ
と
、
韜
晦
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
四
六
頁
）
さ
ら
に
、
兼
好
の
孤
独
は
、
よ
り
自
覚
的
に
充
足
し
て
い
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
「
つ
れ
づ
れ
」
を
用
い
て
、『
徒
然
草
』
は
象
徴
的
な
物
言
い
を
残
し
て
い
た
。
つ
れ
づ
れ
わ
ぶ
る
人
は
、
い
か
な
る
心
な
ら
ん
。
ま
ぎ
る
る
方
な
く
、
た
だ
ひ
と
り
あ
る
の
み
こ
そ
よ
け
れ
。（
七
五
段
）
こ
う
語
る
兼
好
は
、『
徒
然
草
』
を
「
た
だ
ひ
と
り
あ
る
」
こ
と
の
自
足
の
中
で
書
く
。
自
在
に
独
り
居
て
、
独
り
綴
り
、「
反
古
」
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
く
文
字
言
語
。
彼
が
な
ぞ
ら
え
た
「
手
習
」
と
い
う
〈
型
〉
は
、『
徒
然
草
』
に
と
っ
て
、
い
み
じ
く
も
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。（
一
一
一
頁
）
　
か
く
し
て
序
段
は
、「
謙
辞
」
な
ら
ぬ
「
韜
晦
」
の
う
ち
に
自
ら
の
著
述
を
「
手
習
」
と
言
明
す
る
言
述
で
あ
る
。「
他
者
」「
外
部
」
と
切
れ
た
「
純
化
さ
れ
た
「
つ
れ
づ
れ
」
の
中
で
」、「
密
室
的
な
個
人
性
」
を
「
純
化
」
さ
せ
、「
孤
独
」
の
「
自
足
」
の
う
ち
に
、「
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
彼
を
突
き
動
か
す
「
心
」
に
よ
っ
て
」
書
か
れ
、「
消
費
」
さ
れ
る
「
手
習
」。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
自
ら
を
「
手
習
」
に
な
ぞ
ら
え
て
み
せ
る
序
段
は
、
そ
の
「
手
習
」
と
の
差
異
も
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
。「
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
を
」。
こ
れ
は
「
手
習
」
の
〈
型
〉
の
常
套
を
逸
し
て
い
る
。
　「
手
習
」
に
詠
ま
れ
書
か
れ
る
の
は
『
古
今
和
歌
集
』
序
の
「
心
に
思
ふ
事
」
を
は
じ
め
と
し
て
「
思
ふ
こ
と
」
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
は
そ
の
影
響
下
に
「
目
に
見
え
心
に
思
ふ
事
」
と
記
し
、『
和
泉
式
部
集
』
一
八
八
九
番
～
一
八
九
一
番
詞
書
に
は
「
よ
し
な
し
ご
と
に
お
ぼ
え
し
こ
と
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
具
体
は
「
世
の
中
に
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
と
」
だ
っ
た
。
同
集
八
二
五
番
詞
書
に
は
「
前
な
る
前
栽
ど
も
」（
絵
・
歌
）
も
あ
る
が
、
多
く
は
「
心
に
思
ふ
／
お
ぼ
ゆ
る
／
う
ち
お
ぼ
ゆ
る
／
お
ぼ
し
き
／
浮
か
ぶ
／
思
ひ
あ
ま
る
／
う
ご
く
／
思
ひ
出
づ
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
「
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
」
で
は
な
い
。
『
徒
然
草
』
の
そ
れ
は
、
─　　─２１７
筆
を
取
れ
ば
物
書
か
れ
、
楽
器
を
取
れ
ば
音
を
立
て
ん
と
思
ふ
。（
中
略
）
心
は
か
な
ら
ず
事
に
触
れ
て
来
る
。
仮
に
も
不
善
の
戯
れ
を
な
す
べ
か
ら
ず
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （
一
五
七
段
）
あ
る
大
福
長
者
の
言
は
く
、「（
中
略
）
所
願
心
に
き
ざ
す
こ
と
あ
ら
ば
、
我
を
滅
す
べ
き
悪
念
来
れ
り
と
、
堅
く
慎
み
恐
れ
て
小
要
を
も
成
べ
か
ら
ず
。
（
中
略
）」
と
申
し
き
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
二
一
七
段
）
虚
空
、
よ
く
物
を
容
る
。
我
等
が
心
に
念
々
の
ほ
し
き
ま
ゝ
に
来
り
浮
ぶ
も
、
心
と
い
ふ
も
の
の
な
き
に
や
あ
ら
む
。
心
に
主
あ
ら
ま
し
か
ば
、
胸
の
内
に
そ
こ
ば
く
の
こ
と
は
入
来
ら
ざ
ら
ま
し
。 　
　
　
　
　 （
二
三
五
段
）
す
べ
て
、
所
願
皆
妄
相
な
り
。
所
願
心
に
来
ら
ば
、
盲
心
迷
乱
す
と
知
て
、
一
事
を
も
な
す
べ
か
ら
ず
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （
二
四
一
段
）
と
同
様
、
心
を
念
々
の
「
来
る
」
場
と
見
な
し
た
上
で
、、
所
思
の
「
手
習
」
な
ら
ぬ
所
思
の
発
生
、
遷
移
、
つ
ま
り
は
心
の
動
き
を
捉
え
、
見
つ
め
つ
つ
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
「
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
く
」「
手
習
」
な
の
で
あ
る
。
荒
木
前
掲
書
は
こ
れ
を
「
心
を
静
め
つ
つ
心
の
動
き
を
観
察
す
る
こ
と
を
果
た
す
方
法
」（
同
、
一
六
三
頁
）
と
評
し
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
「
手
習
」
を
可
能
と
し
た
「
心
」
な
る
も
の
へ
の
洞
察
に
は
、
同
時
代
的
な
認
識
論
、
と
り
わ
け
宋
学
や
禅
学
が
取
り
組
ん
だ
問
題
領
域
の
浸
潤
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、「
禅
学
的
な
心
の
分
析
に
明
ら
か
に
足
を
踏
み
入
れ
つ
つ
、
何
故
か
そ
の
手
前
で
逡
巡
し
、
宋
学
的
文
辞
を
も
の
し
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
も
う
つ
る
」（
荒
木
前
掲
書
、
一
五
九
頁
）
そ
れ
は
今
さ
て
措
き
、
こ
の
「
心
を
静
め
つ
つ
心
の
動
き
を
観
察
す
る
こ
と
を
果
た
す
方
法
」
と
し
て
の
「
手
習
」
の
由
来
を
、
こ
こ
で
も
『
源
氏
物
語
』
に
窺
っ
て
お
く
。
手
習
な
ど
す
る
に
も
、
お
の
づ
か
ら
、
古
言
も
、
も
の
思
は
し
き
筋
に
の
み
書
か
る
る
を
、
さ
ら
ば
わ
が
身
に
は
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
と
み
づ
か
ら
（
イ
身
な
が
ら
）
ぞ
思
し
知
ら
る
る
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
若
菜
上
帖
）
女
三
宮
降
嫁
を
控
え
て
懊
悩
す
る
紫
上
は
、「
筆
を
取
れ
ば
物
書
か
れ
」
の
「
手
習
」
の
な
か
で
、「
事
に
触
れ
て
来
」
り
「
書
か
る
る
」「
古
言
」
の
観
察
の
内
に
「
さ
ら
ば
わ
が
身
に
は
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
と
み
づ
か
ら
ぞ
思
し
知
ら
る
る
」
自
己
省
察
に
い
た
る
。
　
同
様
の
こ
と
は
、
浮
舟
を
め
ぐ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。
思
ふ
こ
と
を
人
に
言
ひ
つ
づ
け
ん
言
の
葉
は
、
も
と
よ
り
だ
に
は
か
ば
か
し
か
ら
ぬ
身
を
、
ま
い
て
な
つ
か
し
う
こ
と
わ
る
べ
き
人
さ
へ
な
け
れ
ば
、
た
だ
硯
に
向
か
ひ
て
、
思
ひ
あ
ま
る
を
り
は
、
手
習
を
の
み
た
け
き
こ
と
に
て
書
き
つ
け
た
ま
ふ
。
「
亡
き
も
の
に
身
を
も
人
を
も
思
ひ
つ
つ
　
棄
て
て
し
世
を
ぞ
さ
ら
に
棄
て
つ
る
今
は
、
か
く
て
、
限
り
つ
る
ぞ
か
し
」
と
書
き
て
も
、
な
ほ
、
み
づ
か
ら
い
と
あ
は
れ
と
見
た
ま
ふ
。
限
り
と
ぞ
思
ひ
な
り
に
し
世
の
中
を
か
へ
す
が
へ
す
も
そ
む
き
ぬ
る
か
な
同
じ
筋
の
こ
と
を
、
と
か
く
書
き
す
さ
び
ゐ
た
ま
へ
る
に
…
…
出
家
翌
日
の
浮
舟
の
「
手
習
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
手
習
」
は
、「
他
者
」
「
外
部
」
と
切
れ
た
「
密
室
的
な
個
人
性
」
の
う
ち
で
「
思
ひ
」
の
「
あ
ま
る
を
─　　─２１８
り
」
の
営
み
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、
書
く
「
事
に
触
れ
て
来
」
る
「
今
は
、
か
く
て
、
限
り
つ
る
ぞ
か
し
」
と
の
自
己
省
察
。
さ
ら
に
、
そ
の
書
記
の
披
見
は
「
い
と
あ
は
れ
」
の
感
懐
を
呼
び
起
こ
し
、
そ
の
中
で
、「
手
習
」
は
、「
同
じ
筋
の
こ
と
」
を
廻
っ
て
「
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
」
を
「
書
き
す
さ
ぶ
」＝「
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
く
」
自
律
運
動
へ
と
浮
舟
を
誘
っ
て
い
く
。
　
他
者
へ
の
顧
慮
に
由
来
す
る
「
謙
辞
」
に
重
層
し
た
「
密
室
的
な
個
人
性
」
に
由
来
す
る
「
手
習
」
の
作
法
。
そ
の
「
手
習
」
の
人
（
書
く
主
体
）
へ
の
作
用
を
『
源
氏
物
語
』
の
紫
の
上
、
浮
舟
に
確
か
め
つ
つ
、
そ
こ
に
「
心
」
な
る
も
の
へ
の
自
ら
の
洞
察
を
合
わ
せ
て
発
見
さ
れ
る
、「
心
を
静
め
つ
つ
心
の
動
き
を
観
察
す
る
」
場
と
し
て
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
。
序
段
は
そ
う
し
た
自
ら
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
位
相
を
言
明
す
る
言
述
で
も
あ
っ
た
。
　
さ
て
、
こ
う
し
て
『
徒
然
草
』
序
段
に
お
け
る
「
謙
辞
」「
手
習
」
の
伝
統
と
の
差
異
を
確
か
め
る
な
ら
ば
、
末
尾
「
あ
や
し
う
こ
そ
物
狂
ほ
し
け
れ
。」
も
ま
た
、
別
物
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　「
あ
や
し
（
う
）」
は
、
先
の
挙
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
謙
辞
」
の
序
・
跋
、
「
手
習
」
の
常
套
で
あ
る
。「
物
狂
ほ
し
」
も
、『
枕
草
子
』
跋
の
「
い
と
物
お
ぼ
え
ぬ
事
ぞ
お
ほ
か
る
や
」
等
に
類
比
的
だ
。
し
か
し
、「
あ
や
し
（
う
）」
と
「
物
狂
ほ
し
」
と
が
連
語
で
は
な
く
係
助
詞
を
中
に
お
い
た
修
飾
関
係
を
な
す
の
は
常
套
で
は
な
い
。
し
か
も
、「
あ
や
し
う
」
を
も
っ
て
強
調
さ
れ
る
被
修
飾
語
「
物
狂
ほ
し
」
は
、
そ
の
原
イ
メ
ー
ジ
「
物
狂
ひ
」
を
め
ぐ
っ
て
、
間
も
な
く
「
思
ひ
故
の
物
狂
ひ
」
が
「
憑
き
物
」
の
「
物
狂
ひ
」
か
ら
切
り
分
け
ら
れ
（『
風
姿
花
伝
』「
物
狂
」
条
）、「
い
か
に
も
物
思
ふ
気
色
を
本
意
に
当
て
ゝ
、
狂
ふ
所
を
花
に
当
て
ゝ
、
心
を
入
れ
て
狂
へ
ば
、
感
も
面
白
き
見
所
も
、
定
め
て
あ
る
べ
し
。」（
同
上
）
と
メ
タ
化
さ
れ
、
真
似
ら
れ
、
演
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
そ
う
し
た
境
位
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
心
状
語
で
も
あ
っ
た
。「
思
ひ
故
の
物
狂
ひ
」、
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
帖
の
紫
の
上
、
手
習
帖
の
浮
舟
に
含
意
さ
れ
た
姿
で
も
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
彼
女
た
ち
の
「
手
習
」
を
真
似
ぶ
そ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
実
践
の
帰
結
た
る
「
物
狂
ほ
し
け
れ
」
も
、
常
套
の
「
謙
辞
」
に
重
層
す
る
「
密
室
的
な
」「
手
習
」
が
誘
う
心
意
と
読
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
＊
　
以
上
、
序
・
跋
に
常
套
の
「
謙
辞
」
と
さ
れ
る
序
段
に
つ
い
て
、「
常
套
」
と
の
差
異
を
点
検
し
た
。
見
て
き
た
差
異
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
言
語
主
体
が
「
常
套
」＝〝
他
者
の
こ
と
ば
〟
を
学
び
、
な
ぞ
り
、
そ
の
「
い
ま
・
こ
こ
・
わ
た
し
」
に
お
い
て
こ
れ
と
向
き
合
う
な
か
で
出
来
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
は
こ
う
し
て
〝
伝
統
〟
と
の
対
話
を
通
じ
た
〝
伝
統
〟
の
更
新
と
と
も
に
あ
る
。
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
る
『
徒
然
草
』
序
段
は
隠
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
見
て
き
た
よ
う
な
、「
念
々
の
ほ
し
き
ま
ま
に
来
た
り
浮
か
ぶ
」
場
と
し
て
の
「
心
」、
そ
う
し
た
「
心
の
動
き
を
観
察
す
る
」〝
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
位
相
〟、
そ
の
は
て
の
「
物
狂
ほ
し
」
き
心
意
な
ど
、
兼
好
法
師
の
心
を
め
ぐ
る
体
験
に
加
え
て
、
こ
う
し
た
更
新
と
と
も
に
あ
る
〝
伝
統
〟
な
る
も
の
の
学
び
に
も
開
か
れ
て
い
る
。
※
本
文
引
用
文
献
は
以
下
の
通
り
。
た
だ
し
、
表
記
に
改
め
た
所
が
あ
る
。
　
・
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）…『
正
徹
物
語
』・『
風
姿
花
伝
』
　
・
岩
波
文
庫
（
岩
波
書
店
）…『
和
泉
式
部
集
』（
旧
版
）
　
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）…『
源
氏
物
語
』
　
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）…『
古
今
和
歌
集
』『
徒
然
草
』・『
枕
草
子
』
─　　─２１９
